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Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya 
sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh–sungguh (urusan) yang lain dan 
hanya kepada Tuhanmulah hendak-nya  
kamu berharap.  
(Q.S AL INSYIRAH: 5-8) 
 
Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya : “Ya Tuhanku 
janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri dan Engkaulah Waris Yang 
Paling Baik.  
(Q.S AL-ANBIYAA 89)  
 
Hidup dengan melakukan kesalahan akan tampak lebih terhormat daripada selalu 
benar karena tak pernah melakukan apa-apa 
(George Bernard Shaw, Penulis Irlandia) 
 
Menjauhlah dari orang-orang yang mencoba mengecilkan ambisimu. Orang-orang 
kerdil selalu melakukan hal itu, hanya orang-orang besar sejati yang membuatmu 
merasa mampu menjadi orang besar. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan 
transformasional dan transaksional terhadap kinerja karyawan dan menganalisis 
pengaruh motivasi terhadap hubungan antara kepemimpinan tranformasional dan 
kinerja karyawan PT. Garis Bening Nusantara Serang, Banten. Berdasarkan hasil 
penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pengetahuan yang 
berhubungan dengan motivasi dan kinerja karyawan. 
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi 
moderating dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R2). Populasi dalam 
penelitian ini adalah karyawan PT. Garis Bening Nusantara Serang, Banten yang 
berjumlah 70 orang. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 70 orang 
karyawan PT. Garis Bening Nusantara Serang, Banten dengan convenience 
sampling sebagai teknik pengambilan sampel. 
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kepemimpinan 
transformasional berpengaruh signifikan dan berarah positif terhadap kinerja 
karyawan PT. Garis Bening Nusantara Serang, Banten, sehingga H1 diterima. 
Motivasi mempunyai pengaruh terhadap hubungan antara kepemimpinan 
transformasional dan kinerja karyawan PT. Garis Bening Nusantara Serang, 
Banten atau dengan kata lain bahwa interaksi antara kepemimpinan 
transformasional dan motivasi berpengaruh signifikan dan berarah positif terhadap 
kinerja karyawan PT. Garis Bening Nusantara Serang, Banten, sehingga H2 
diterima. Kepemimpinan transaksional tidak berpengaruh signifikan dan berarah 
positif terhadap kinerja karyawan PT. Garis Bening Nusantara Serang, Banten, 
sehingga H3 ditolak. Motivasi mempunyai pengaruh terhadap hubungan antara 
kepemimpinan transaksional dan kinerja karyawan PT. Garis Bening Nusantara 
Serang, Banten atau dengan kata lain bahwa interaksi antara kepemimpinan 
transaksional dan motivasi berpengaruh signifikan dan berarah positif terhadap 
kinerja karyawan PT. Garis Bening Nusantara Serang, Banten, sehingga H4 
diterima. 
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